








Svojom teorijom pravednosti kao pravičnosti američki autor John Rawls ponudio je ega­
litarnu koncepciju pravednosti za demokratsko društvo. Kao liberal, ostao je dosljedan 
ideji da realizacija pravednosti podrazumijeva načelo jednakih sloboda i načelo (pravič­
nih) jednakosti mogućnosti. Uz ta dva (klasična) načela, Rawls drugom načelu pridružuje i 
načelo razlike koje za zadatak ima uklanjanje svih onih faktora koji su s moralnog stajališta 
proizvoljni. Specifičnost tog načela, koje traži promišljanje o drugome, izdvaja Rawlsovu 
teoriju iz korpusa liberalnih koncepcija pravednosti.
U Rawlsovom filozofskom razvoju, počevši od Teorije	pravednosti, preko Političkog	libe­
ralizma, do Prava	naroda i »Preispitivanja	ideje	javnog	uma«, može se uočiti posustajanje 
u obrani tog načela. Čini se da je riječ više o praktičnom posustajanju nego o manjkavosti 






(F.	Nietzsche,	Tako je govorio Zaratustra)
1. Uvod
»Pravednost	je	prva	vrlina	društvenih	ustanova,	kao	što	je	to	istina	u	sustavu	mišljenja.«1
Prema	 slavnom	 američkom	 filozofu	 Johnu	 Rawlsu,	 justice as fairness,  tj. 
pravednost kao pravičnost,	najprimjerenija	je	koncepcija	pravednosti	za	te­
meljnu	strukturu	demokratskog	društva.2	Tu	je	koncepciju	Rawls	u	cijelosti	
predstavio	 1971.	 u	 djelu	Teorija pravednosti	 te	 njenu	preinaku	u	 političku	
koncepciju	u	Političkom liberalizmu3	iz	1993.
1
John	Rawls,	A Theory of Justice, The	Belknap	
Press	of	Harvard	University	Press,	Cambrid­
ge,	Massachusetts–London,	England	1971.,	str.	




»Ciljevi	 političke	 filozofije	 ovise	 o	 društvu	
kojemu	 je	 upućena.«	 John	Rawls,	O libera­











pluralizmom.4	U	 teoriji	 političkog	 liberalizma	 on	 odustaje	 od	 kantovskog5 
konstruktivizma	i	zamjenjuje	ga	političkim konstruktivizmom. Rawlsov	je cilj 
postaviti	razložnu	konstrukcijsku	proceduru	unutar	koje	će	racionalni	akteri	
ugovarati	načela	pravednosti.	Osobe	su	razložne	ako	su	spremne	predložiti	
načela	 i	 standarde	 pravične	 kooperacije	 za	 koje	mogu	očekivati	 da	 će	 ih	 i	
drugi	moći	prihvatiti.
Podizanjem	 klasičnih	 ugovornih	 teorija	 na	 viši	 stupanj	 apstrakcije	 Rawls	
uvodi	(specifičan)	izvorni	položaj	i	veo	neznanja.	Ta	dva	momenta	njegovu	
teoriju	 čine	drugačijom	od	ostalih	ugovornih	 teorija.6	 Izvorni	 položaj	 utje­




moralnog	 stajališta	 proizvoljne	 te	 osigurava	 da	 građani	 budu	 predstavljeni	
isključivo	kao	jednake	i	slobodne	moralne	osobe.	U	izvornom	položaju	zna­






































John	 Rawls,	 Politički liberalizam, KruZak,	
Zagreb 2000.
4
Razložni	 pluralizam	 ukazuje	 na	 postojanje	
mnoštva	 razložnih	obuhvatnih	vjerskih,	mo­
ralnih	i	filozofskih	doktrina.	Taj	je	pluralizam	
rezultat	 djelovanja	 slobodnog	 ljudskog	 uma	
pod	slobodnim	institucijama.	Obuhvatne	dok­
trine	 upravo	 zato	 jer	 su	 razložne	mogu	 pri­





izvjesnom	 fundamentalnom	 smislu	 podsjeća	
na	onu	Kantovu,	ali	joj	nije	identična.	Više	o	
tome	u:	John	Rawls,	»Kantovski	konstrukti­
vizam	 u	 moralnoj	 teoriji«,	 Politička misao, 
Vol.	XLI,	br.	3,	2004.,	str.	3–48,	ovdje	str.	5.
6
Martha	 Nussbaum	 navodi	 kako	 su	 na	 J.	
Rawlsa	 utjecali	 teoretičari	 društvenog	 ugo­
vora	Thomas	Hobbes,	John	Locke,	Immanuel	
Kant,	 ali	 i	 npr.	 David	Hume.	 No	 ona	 ističe	
da	 se	 Rawlsova	 ugovorna	 teorija	 u	 pogledu	
dva  elementa  razlikuje  od  njihovih  teorija. 
Rawls	do	načela	pravednosti	dolazi	pomoću	
čiste	proceduralne	pravednosti	 te	on	u	svoju	
ugovornu	 proceduru	 uključuje	 moralne	 ele­
mente,	a	to	je	ono	što	izbjegavaju	i	Hobbes,	
i	 Locke	 pa	 čak	 i	 sam	Kant.	Više	 o	 tome	 u:	
Martha	Nussbaum,	Frontiers of Justice, The 




Čista	 se	 proceduralna	 pravednost	 od	 savr­















moguća	 i	 nužna.	Moguća	 jer	 su	 zadovoljeni	













gove	 distinkcije	 kategoričkog	 i	 hipotetičkog	
imperativa.	Razložno	se	odnosi	na	spremnost	
da	 se	 predlože	 i	 poštuju	 pravični	 uvjeti	 ko­
operacije	te	sa	spremnošću	da	se	prizna	teret	
suđenja.	Racionalno	se	odnosi	na	to	da	ljudi	
sigurno	 imaju	 neke	 ciljeve	 koje	 će	 slijediti.	
Ipak,	potrebno	 je	naglasiti	da	 su	unutar	 ide­
je	pravične	kooperacije	razložno	i	racionalno	




zagovara i u A Theory of Justice  i u Politič­
kom liberalizmu	 upravo	 iz	 razloga	 što	 mu	
je	 takav	 stav	neophodan	da	bi	 argumentirao	
nepristranost/pravičnost	izabranih	načela.	Iza­
brana	 su	 načela	 ispravna	 upravo	 iz	 razloga	
što	 su	 izabrana	 u	 pravičnim	 uvjetima	 i	 uni­
verzalno	 prihvaćana.	 S	 obzirom	 da	 je	 tu	 ri­
ječ	o	liberalnoj	koncepciji	pravednosti,	svaki	
pojedinac	 ima	 pravo	 oblikovati	 i	 revidirati	
svoju	koncepciju	dobra.	Jedini	uvjet	koji	mu	
se	 tu	postavlja	 je	uvjet	 razložnosti,	 odnosno	
da	 njegova	 koncepcija	 dobra	 bude	 u	 skladu	
s	 načelima	 pravednosti.	 U	 Političkom libe­
ralizmu	Rawls	navodi	da	su	ispravno	i	dobro	
komplementarni	jer	svaka	koncepcija	praved­














































ralizma	 koji	 se	 suprotstavlja	 utilitarizmu,	 perfekcionizmu	 i	meritokraciji.16 
Rawls	naglašava	kako	generalna	ideja	pravednosti	kao	pravičnosti	zahtijeva	

































Situacija	 najlošije	 stojećih	 rezultat	 je	 društvenih	 struktura	 jer	 dopuštaju	 da	
elementi	koji	su	s	moralnog	stajališta	proizvoljni	i	slučajni	(sreća,	prirodne	
sposobnosti,	talenti)	igraju	odlučujuću	ulogu	u	distribuciji	dobara.







Rawls	predlaže	okupljanje	 tih	nezasluženih	 sredstava	u	 službu	zajedničkog 




društvena	 uređenja)	 raspodjeljuju	 temeljna	
prava	i	dužnosti,	te	određuje	korist	iz	društve­
ne	 suradnje.	 Riječ	 je	 o	 strukturi	 zatvorenog	







Rawls	 preoblikuje	 klasično	 liberalno	 načelo	
jednakih mogućnosti	 u	 načelo	 pravične	 jed­
nakosti	 mogućnosti	 s	 nakanom	 da	 spriječi	
sve	 nejednakosti	 koje	 su	 rezultat	 slučajnosti	
i	 pruži	 mogućnost	 ispravljanju	 društvenih	
nejednakosti.	Rawls	 priznaje	 da	potpuna	 re­




Više	 o	 tome	 u:	 Thomas	 Nagel,	 »Rawls	 on	
Justice«,	 u:	 Norman	 Daniels	 (ur.), Reading 
Rawls. Critical Studies on Rawls’ ‘A Theory 
of Justice’,	 Stanford	University	Press,	 Stan­
ford,	California	1989.,	str.	3.
17





Kada	 koristi	 pojam	 ‘osoba’,	Rawls	misli	 na	
nekoga	 tko	 je	 ‘normalan’	 i	 u	potpunosti	 ko­





kada	 se	 odgovori	 na	 fundamentalna	 pitanja	








se	 samim	 time	 približava	 komunitarističkoj	
doktrini,	 pojmovi	 i	 termini	 tipa	 ‘zajednička	
svojstva’,	‘kolektivna	prednost’,	koje	on	već	
koristi	 u	A Theory of Justice	 (str.	 101,	 107,	
179),	ukazuju	na	zagovaranje	stava	da	se	po­
jedinac	može	realizirati	isključivo	u	zajednici	
u	 suradnji	 s	 drugima.	O	 ovome	 vidi	 više	 u:	








sposobnosti	 jest	 racionalno	 poželjan	 jer	 je	
to	sastavni	dio	općeg	ljudskog	dobra.	Više	o	































Rawls	 priznaje	 da	 bi	 načelo	 razlike	 utjecalo	 na	 smanjenje	 prihoda	 pojedi­
naca	koji	bi	 se	bez	 tog	načela,	a	na	 temelju	sreće,	 slučajnosti	 i(li)	vlastitih	
sposobnosti,	okoristili	u	distribuciji	dobara.	Ipak,	prema	pravednosti	kao	pra­








talentiranijih	 ili	uspješnijih.	Tu	se	krije	drugi	 razlog	zašto	 je	 razložno	 i	 ra­
cionalno	 izabrati	 načelo	 razlike.	Temelj	 takve	 koncepcije,	 navodi	 Scanlon,	
ne	 leži	u	posebnom	privilegiranju	 lošije	pozicioniranih	nego	na	 ideji	da	su	
ekonomske	 institucije	 recipročno	 organizirane	 tako	 da	 stranke	 kooperiraju	
jednako	doprinoseći.	Ukoliko	se	zadovolji	načelo	razlike,	za	očekivati	je	da	





































bi	 u	pitanje	 inače	neprekršiva	 (negativna)	prava	kao	 što	 su	 sloboda,	 pravo	
na	život	i	pravo	na	vlasništvo.	U	kapitalističkoj	državi	blagostanja	smatra	se	











Svoju	 teoriju	 pravednosti	R.	Nozick	 nazvao	
je	 izrazom	 ‘ovlašćujuća	 teorija	 pravednosti’	
(‘the entitlement theory of justice’).
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the Limits of Justice,	str.	85.
29
Više	 o	 tome	 u:	 J.	 Rawls,	 »Kantovski	 kon­
struktivizam	u	moralnoj	teoriji«,	str.	31.
30
Više	 o	 tome	 u:	 Ronald	 Dworkin,	 Sovereign 




























































2.2. Načelo razlike i ideja solidarnosti
U	odnosu	na	slobodu	i	jednakost,	ideja	solidarnosti	imala	je	slabiji	odjek	u	















de,	 jednakost	 u	 prvom	načelu	 skupa	 s	 jednakošću	nepristranih	mogućnosti	
idealu	jednakosti,	a	načelo	razlike	idealu	solidarnosti.37


























Više	o	tome	u:	J.	Rawls, A Theory of Justice, 
str.	311;	Teorija pravde,	str.	288.
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Više	 o	 tome	 u:	Michael	Walzer,	 Spheres of 
Justice: A Defense of Pluralism and Equality, 
Basic	Books,	New	York	1983.,	str.	135.
37
U	 17.	 poglavlju	A Theory of Justice Rawls	
koristi	 pojam	 fraternity.	 Iako	 se	 to	 izvorno	
prevodi	s	pojmom	bratstvo, ja	se	ovdje	ipak	
koristim	pojmom	solidarnost	iz	praktičnih	i	iz	
načelnih	razloga.	J.	Rawls,	A Theory of Justi­
ce,	str.	106;	Teorija pravde,	str.	108.
38
U	 Političkom liberalizmu	 (str.	 15)	 Rawls	
navodi	 kako	 recipročnost	 leži	 između	 ideje	










David	 Heyd,	 »Justice	 and	 Solidarity:	 The	
Contractarian	 Case	 against	 Global	 Justice«,	



































»Ako	načelo	razlike	želi	 izbjeći	korištenje	 jednih	kao	sredstava	za	ciljeve	drugih,	 to	 je	onda	
moguće	jedino	pod	uvjetima	u	kojima	je	subjekt	posjedovanja	‘mi’,	a	ne	‘ja’,	a	ti	uvjeti	ukazuju	
na	postojanje	zajednice	u	konstitutivnom	smislu.«44
Čovjek	 shvaćen	 kao	 zoon politikon45	 može	 se	 ostvariti	 (odnosno	 ostvariti	
svoje	dobro)	isključivo	u	suodnosu	s	drugim	ljudima.	Suodnos	pretpostavlja	






















da,	 iako	 načelo	 razlike	 na	 prvi	 pogled	 izgleda	 preradikalno,	 ono	 ipak	 ima	
sasvim	razložno	tumačenje.
U	Pravu naroda	Rawls	navodi	kako	libertarijanski	poredak,	jer	dopušta	pre­
velike	društvene	 i	 ekonomske	nejednakosti	 i	 ne	podržava	kriterij	 reciproč­
nosti,	nije	u	mogućnosti	ostvariti	stabilnost	društva	i	sigurnost	građana.	Po­

















































ono	 ne	može	 realizirati	 ukoliko	 prva	 načela	
nisu	realizirana.
48
Više	o	tome	u:	J.	Rawls,	A Theory of Justice, 
str.	180;	Teorija pravde,	str.	173.
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Prema	Rawlsu,	 načelo	 razlike	 najbolje	 se	može	 ostvariti	 ili	 u	 demokratski	
reguliranom	vlasništvu	 (property­owning democracy)	 ili	 u	 tržišnom	socija­










Prema	 Rawlsu, property­owning democracy	 jest	 socio­ekonomski	 sustav	
najprimjereniji	 za	 realizaciju	 načela	 pravednosti	 kao	 pravičnosti.	Temeljne	
institucije	 tog	 sustava	 osiguravaju	 pravične	 vrijednosti	 političkih	 sloboda,	
pravične	jednakosti	mogućnosti	u	osposobljavanju	i	obrazovanju	i	temeljnu	































institucije	 društva	 shvaćene	 su	 kao	udružujuća	 poduzeća	u	 kojima	građani	


















Ukoliko	 se	 izabere	 sustav	 koji	 podržava	 načela	 pravednosti,	 otvorit	 će	 se	
prostor	 za	 razvijanje	 osjećaja	 pravednosti.	Taj	 će	 osjećaj	 osigurati	 izravnu	
51






Više	o	tome	u:	J.	Rawls, A Theory of Justice, 
2003.,	str.	xv.
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Upravo	 se	 u	 ovo	 vrijeme	 provodi	 projekt	






Više	 o	 tome	 u:	Wonsup	 Jung,	 »A	 Property	
Owning	Democracy	or	 a	Liberal	 (Democra­
tic)	Socialism?:	Which	One	is	More	Compa­






dašnjih	 generacija	 radi	 jednostavnog	 bogat­
stva	 kasnijih	 generacija.	 Pravedna	 štednja	
treba	osigurati	budućim	generacijama	uvjete	
za	 ostvarenje	 pravednih	 ustanova	 i	 jednakih	
sloboda.	Više	o	tome	u:	J.	Rawls,	A Theory of 
Justice,	str.	290;	Teorija pravde,	str.	271.
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sustava	 ili	 njihovih	međuoblika	 izabrati,	 prema	Rawlsu	ovisi	o	povijesnim	
okolnostima,	tradiciji	i	postojećim	institucijama	svakog	pojedinog	društva.
4.	Odustajanje	od	načela	razlike?

















































s	 nakanom	da	bude	 realizirana	u	 zbilji	 inače	ne	bi	 imala	 smisla.70	Upravo	
mi	procjenjujemo	pravednost	kao	pravičnost,	kao	bilo	koju	drugu	doktrinu,	
















of	Justice«,	str.	205,	i	u:	J.	Rawls,	A Theory of 
Justice,	str.	313.
64










Ibid.,	 str.	205.	Ovu	 ideju	o	 isključivanju	na­
čela	razlike	iz	ustava	dobro	uređenog	društva	
John	Rawls	 iznosi	po	prvi	puta	u	radu	»The	












»Politička	 filozofija	 je	 realistično	 utopijska	
kada	 proširuje	 granice	 onoga	 što	 se	 obično	
smatra	da	 je	praktično	politički	moguće.«	 J.	
















snagu.	 Za	 Rawlsa	 Kantova	 koncepcija	 oso­
be	 (shvaćena	 kao	 apstraktni,	 bestjelesni	 su­
bjekt)	 ima	 temelj	u	 idealističkoj	metafizici	 i	
kao	 takva	može	doći	do	načela	pravednosti,	
ali	 je	 pitanje	 kako	 ih	 opravdati	 u	 stvarnom	
svijetu.	 Rawls	 upravo	 izvorni	 položaj	 i	 veo	
neznanja	 koristi	 kao	 sredstvo	 da	 bestjelesni	









njegovoj	 ovisnosti	 o	 dobru.	 Sandel	 zapravo	
smatra	da	Rawls	u	svom	pokušaju	predstav­
ljanja	liberalizma	bez	metafizičkih	konotacija	










U	svojoj	 liberalnoj	 koncepciji	 pravednosti	 za	 demokratsko	društvo	koju	 je	
nazvao pravednost kao pravičnost,	John	Rawls	ukazuje	na	postojanje	nejed­




































Shvaćajući	načelo	 razlike	na	 takav	način	 jasno	 je	 zašto	upravo	 to	načelo	
objašnjava	razliku	između	tretiranja	ljudi	kao	sredstva	i	tretiranja	ljudi	kao	










osigurano,	 možemo	 reći	 da	 društvo	 pomaže	 u	 izgradnji	 samopoštovanja	
svakog	 svog	 člana.	Prema	Rawlsu,	 sve	 nezaslužene	nejednakosti	 dovode	
u	pitanje	čovjekovo	samopoštovanje	jer	dovode	u	pitanje	njegove	sposob­



















ili	 samodopadnim	 životom.	Taj	 će	 osjećaj	 osigurati	 direktnu	 zabrinutost	




















The Key to a Just Democratic Society
Abstract
With his theory of justice as fairness, American philosopher John Rawls has offered an egali­
tarian conception of justice for a democratic society. As a liberal he assumed that realization 
of justice in democratic society presupposes the principle of equal liberties and the principle 
of fair equality of opportunity. In addition to these two (classical) principles of justice, Rawls 
added the difference principle. The main task of this principle is to reduce all factors which are 
arbitrary from a moral point of view. The specificity of this principle, which requires reflection 
on the other two, distinguishes Rawls’ theory from the rest of liberal conceptions of justice.
In Rawls’ philosophical development beginning with A	Theory	 of	 Justice, over the Political	
Liberalism to The	Law	of	Peoples with “The	Idea	of	Public	Reason	Revisited” we can see a 
kind of renouncement in defense of the difference principle. It seems to be more of a practical 
renouncement because John Rawls has showed that the principle of difference is closely associ­
ated with the idea of human solidarity and building of self­esteem.
Key words
John	Rawls,	difference	principle,	justice,	self­esteem,	solidarity
